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Bijak menguruskanmasauntuk mengu-lang kaji pelajaran
dan aktiviti perbincangan
dalam kumpulan membo-
lehkangadiskelahiranSku-
dai, Johor,M Darshanadevi,
24, menerima Anugerah
GraduanCemerlangAkade-
mik PeringkatIjazahSarjana
Muda dalam Konvokesyen
ProgramKerjasamaUniver-
siti Putra Malaysia (UPM)
danInstitusiPengajianTinggi
SWasta(IPTS), di sini, se-
malam.
PemegangIjaza4 Sarjana
MudaPentadbiranPerniaga- _
an itu berkata,anugerahdi-
kecapinyaituhasilusaha,di-
siplindanpembahagianmasa
yangefisienketikamengikuti
pengajiandi KolejTeknologi
Antarabangsa Cybematics
selamaempattahun.
"Saya mempunyaijadual
tersendiridan sentiasame-
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Dengan
pengurusan
masayangtepat,
sayadapatfokus
semuaperkara
sehinggamampu
mencapai
keputusan3.75
PurataNilai Gred
Kumulatif (CGPA)"
M Darshanadevi .
nepatimasaterutamamem-
babitkanmasauntukbelajar
denganaktivitiluar.
"Denganpengurusanmasa
yangtepat,sayadapatfokus
semua perkara sehingga
mampu mencapaikeputu-
san 3.75Purata Nilai Gred
Kumulatif(CGPA),"katanya.
Selain itu, pengorbanan
bapanyayangjugapemandu
lori menyarakeluargaber-
sendirian membuatkan
Darshanadevibelajar ber-
sungguh-sungguh supaya
dapatmengubahnasibpada
masadepan.
Dia yangmenjadikanka-
kaksepupunyasebagaiidola
dalam bidang akademik,
gembirakerana kesunggu-
hannya selama ini mem-
buahkanhasil.
Berkongsipetua mengu-
langkaji pelajaran,Darsha-
nadevi akan mempersiap-
kan diri denganmelakukan
bahanrujukanawalsebelum
ke kelasb.agimendapatkan
pemahamanlanjutdaripada
pensyarah.
Sementara itu, majlls
KonvokesyenProgramker-
jasamaUPM-IPTSkali ke-15
membabitkan257 graduan
programIjazahSarjanaMu-·
da dan Diploma daripada
UPM danenamIPTS.
IPTS terbabitadalahkolej
Teknologi Antarabangsa
Cybematics,KolejUniversiti
Bestari, Kolej Universiti
Shahputra,Kolej Teknologi
Timur,KolejUniti danKolej
Risda.
